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Clinical Evaluation of Prostaglandin Fzα（PGF2α） 
for the Postoperative Ileus after Major 
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SHuNJI KIKUCHI, Kou1cH1 NAKAMOTO, and KrMro HENMI 
Department of surgery, Ako City Hospital (Directer Dr. WASHIRO Ocrso〕
Of 77 patients, 40 were given PGF 2. by intravenous drip infusion for the post 
operative ileus, and 37 were given pantothenyl alcohol. The time between the operation 
and the first flatus of them was compared. The first flatus of the former was 
observed earlier after operation than that of the latter, especially in the patients 
with highly invasive operations and in the aged patients. 
It is concluded that PGF2. is much more effective for the postoperative ileus 











































































































































































508 日外宝 第49巻 第 4号（昭和155年7月）
当科で行った開腹手術例のうち， 胃及び腸管に対する













































































































































































































例では， PGF2.投与群の Ope～Gastimeは， 56.2±






ール投与群のそれは， 65.5±17. 2時間であり， PGF2.
投与群lζ平均約9時間の排ガス時間の短縮を認めた．
又，胆石症例では， PGF2，投与群の Ope～Gastime 
は， 54.6±12. 7時間であり，パントール投与群のそれ
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I Ope. time I 
胆ノク切除・総胆管ドレナージ i 110（分）
胆ノウ切除・総胆管・十二指腸吻合 ' 230 
胆ノウ切除 ' 130 
胆ノウ切除 130 
胆ノワ切除・総胆管ドレナージ 160 
胆ノワ切除 I 80 
胆ノワ切除・総胆管ドレナージ I 110 
胆ノワ切除 ' 160 
胆ノウ切除 : 120 
胆ノウ切除 i 100 
胆ノワ切除・総胆管ドレナージ 160 




I PGF2a ！ノfント一JレISt叫 nt-
投与群！投与群 l検定
163.日 9I 83.牡 17.41 ｜！』2.5105
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I PGF2a Iパント－Jv i StUaent-t 
投与群 i投与群｜検 定
156.山 5i臼山［｜｜』0.3003〔5例） I C5例）｜
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表6 胆石
｜吾tr長；転判官dent
! 60.社 1.71印 5 Itξ0.1 9 
I 13印 1叫 4 I t=o与 0.3仰
(Mean±S. D.) 
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